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Department of Music 
College of Fine Arts 
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Taras Krysa, conductor 
PROGRAM 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Wednesday, October 13, 2010 
Serenade No. 12 inC Minor, K. 388 
I. Allegro 
Brandenburg Concerto No. 1 in F Major, BWV 1046 
I. Allegro 
II. Adagio 
III. Allegro 
IV. Menuet- Trio I- Menuet da capo -
Polacca- Menuet da capo - Trio II-
Menuet da capo 
Stephen Caplan, oboe 
Taras Krysa, violin 
Symphony No. 102 in B-flat Major 
I. Largo - Vivace 
II. Adagio 
III. Menuetto. Allegro 
IV. Finale: Presto. 
7:30p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 
Performers 
Conductors Bassoon Violins 
Phillip Lenberg Ruth Martini Samantha Alterman 
Jessica Kahal Michael Burkhard 
Harpsichord Svetlin Belneev 
Flutes Anthony Barone Edward Mendiola 
Asuka Kawashima 
Jessica Kahal Horns Violas 
Fred Stone Rahmaan Philip 
Oboes Kyle Tolstyka Carlos Guzman 
Ryan Schwartz 
Ben Semagrey Trumpets Cellos 
Aaron DeLaHuerta David Warner 
Clarinets Kendal Demavivas Jeremy Russo 
Cherith Mendoza Cynthia Javier 
Isaiah Pickney Timpani Orville Johnson 
Chris Barnaby 
